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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan membangunkan Modul Berbantukan Komputer (MBK) bagi 
subjek Pemasaran. MBK ini dibangunkan dengan menggunakan pens ian AutoPlay 
Media dan Flash MX. Sampel kajian ini terdiri daripada 30 orang pelajar Diploma 
Pemasaran di Politeknik Port Dickson. Data dikumpulkan melalui kaedah soal 
selidik dan dianalisis berdasarkan kekerpan, peratusan dan skor min dengan 
menggunakan perisian Statistical Package For Social Sciene (SPSS) versi 11.0. 
Dapatan kajian menunjukkan penilaian terhadap pembagunan M B K di dalam proses 
P&P adalah tinggi. Ini bermakna MBK ini sesuai digunakan di Poli teknik Port 
Dickson di dalam proses P&P. 
VI 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to develop a Computer-Aided Modul (CAM) for 
Marketing subject. This teaching aid is produced by using Auto Play Media and 
Flash MX. The sample of this research consists of 30 students pursuing for a 
Diploma in Marketing at Polytecnic Port Dickson. The data was collected through 
questionnaires and analyzed based on frequency distribution, percentage and mean 
scores, using Statictical Package For Social Science (SPSS) version 11.0. The 
findings of this result showed high evaluation rate for the C A M produced. It means 
that CAM should be used at Polytecnic Port Dickson to enhance the learning and 
teaching processes. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pemilihan kaedah pengajaran yang bersesuaian bagi mencapai objektif 
pembelajaran adalah merupakan satu tanggungjawab seorang pendidik. Di mana 
perkembangan pendidikan di negara kita, khususnya sejak awal 1980an menuntut 
perubahan cara seseorang guru atau pendidik mengendalikan pengajaran di dalam 
kelas. Oleh itu, dalam menuju negara yang ke hadapan dalam bidang pendidikan 
guru perlu membuat perubahan pendekatan pengajaran supaya pelajar dapat 
memainkan peranan yang aktif dalam proses pembelajaran dan pengajaran, 
(Kamdi Kamil, 1990). 
Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang 
baru dalam sejarah perkembangan komputer. Sejak berpuluh-puluh tahun lalu, 
banyak kajian-kajian telah dibuat bagaimana komputer dapat memudahkan proses 
pengajaran dan pembelajaran, Baharuddin, et al (2000). 
Untuk merangsang proses pengajaran dan pembelajaran serta mewujudkan 
proses pengajaran yang efektif, penggunaan media pengajaran yang berkesan 
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adalah amat penting. Ini kerana, dengan adanya alat bahan bantu mengajar yang 
baik, proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih mudah difahami 
serta menyeronokkan, (Ee Ah Meng, 1993). 
Pengkaji telah memilih subjek pemasaran sebagai kajian dalam 
menghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar 
politeknik. Ia bertujuan untuk menjadikan subjek ini lebih menarik dan mudah 
difahami agar objektif pengajaran dapat dicapai. Maka menjadi hasrat pengkaji 
supaya para pelajar dapat memahami elemen-elemen yang terdapat di dalam 
subjek pemasaran dengan lebih mendalam dan mampu menjana hasil 
pembelajaran dengan isu-isu semasa yang berlaku dalam dunia pemasaran. 
Oleh itu, seseorang pensyarah mestilah mempelbagaikan teknik 
pengajaran dan menggunakan media pengajaran yang sesuai dengan proses 
pengajaran yang dilaksanakan. Media pengajaran yang digunakan mestilah 
mempunyai ciri-ciri kreatif, menarik, memotivasikan dan mesra pengguna supaya 
merangsang proses pembelajaran. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Penggunaan modul sebagai alat bantu mengajar sudah tidak asing lagi 
dalam dunia pendidikan masa kini. Malahan ia sudah menjadi salah satu medium 
utama di dalam mencapai objektif pengajaran. Tugas utama pensyarah adalah 
memudahkan pembelajaran pelajar (Ee Ah Meng, 1993). Oleh itu, pensyarah 
perlulah sentiasa berusaha dalam meningkatkan amalan pengajaran sesuai dengan 
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persekitaran supaya ia dapat mewujudkan suasana yang barn kepada pelajar dan 
secara tidak langsung akan meningkatkan pencapaian pelajar di dalam pelajaran. 
Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah factor 
utama yang menentukan kejayaan penyampaian maklumat berkaitan isi pelajaran 
kepada para pelajar. Ketidakberkesanan penyampaian dan penerimaan isi 
pelajaran akan menyebabkan objektif pelajaran gagal mencapai matlamatnya. 
Proses pengajaran dan pembelajaran yang membosankan mengakibatkan para 
pelajar hilang tumpuan, tidak berminat serta tidak bersemangat dalam menerima 
pelajaran yang disampaikan. Norhafzan (2002). 
Kajian ini, adalah untuk memastikan bahawa pengajaran dan pembelajaran 
yang disampaikan oleh pensyarah beijaya mencapai objektif pengajaran. 
Sekaligus, ia akan membantu ke arah pencapaian matlamat pendidikan negara. 
Sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara iaitu ".. .melahirkan rakyat Malaysia 
yang berilmu pengetahuan...". Sufean Hussin (1996). 
Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) yang semakin mendapat perhatian 
adalah Modul Berbantukan Komputer (MBK). Komputer didapati sesuai untuk 
dijadikan alat bagi membantu pensyarah dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran kerana komputer berkemampuan untuk menerima dan memproses 
data. Di mana, Giesert dan Futrell (1990) menegaskan bahawa seseorang 
pensyarah yang menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran 
boleh dikategorikan sebagai mempunyai bakat dan kebolehan tambahan. 
Modul berbantukan komputer ataupun singkatan MBK dapat dijadikan 
sebagai salah satu bahan bantu pengajaran dan pembelajaran yang berupaya 
menarik minat pelajar untuk mempelajari sesuatu subjek. Terutamanya, dalam 
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subjek pemasaran yang banyak menggunakan konsep-konsep dan istilah yang 
memerlukan penerangan yang jelas dan menarik. Memandangkan pemasaran 
lebih kepada teori maka amat sesuai penggunaan pengajaran yang berbantukan 
komputer digunakan agar ia dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih 
menarik dan tidak membosankan. 
Ini adalah kerana penggunaan komputer dalam proses pembelajaran 
menunjukkan korelasi yang positif dalam peningkatan pencapaian para pelajar 
(Underwood, 1998). Oleh itu, komputer adalah pelengkap kepada penyampaian 
pengajaran yang berkesan. Crook (1998) juga menyokong pendapat tersebut 
dengan menyatakan bahawa integrasi yang positif antara pendidikan dan 
komputer secara tidak langsung telah mengiktiraf kepentingan komputer dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Tidak dinafikan bahawa modul pengajaran 
sudah menjadi sebahagian daripada komponen utama dalam dunia pendidikan 
masa kini, sarna ada secara langsung atau tidak langsung. Ini dapat dilihat 
melalui pelbagai modul yang dikeluarkan sama ada dalam bentuk bahan bercetak, 
pakej persembahan grafik (power point), word processing, work sheet, sistem 
SPSS dan sebagainya. 
Modul Berbantukan Komputer ini adalah untuk membantu pensyarah 
dalam memantapkan lagi kaedah pengajaran yang disampaikan agar pembelajaran 
menjadi lebih mudah difahami dan sesuai dengan perkembangan teknologi masa 
kini. Bagi mencapai matlamat tersebut, seseorang pensyarah perlu menguasai 
llmu-ilmu yang berkaitan dengan kursus yang ingin disampaikan dan mengukur 
sejauhmana persediaan pelajar dalam menerima penggunaan modul yang semakin 
mendapat perhatian di dalam pendidikan (Norsaidatul, 1999). Di sini, setiap 
pensyarah haras mempunyai keinginan dan pengetahuan yang secukupnya dalam 
memastikan bahawa melalui penggunaan tersebut pensyarah akan meluaskan lagi 
pengetahuan dengan menambah bahan bacaan dalam skop yang lebih luas. Di 
samping itu, ia juga dapat membantu pensyarah melaksanakan aktiviti dalam 
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kelas kerana ruang masa dapat dijimatkan melalui penggunaan MBK ini. 
Di samping itu juga, keperluan penggunaan MBK dalam subjek 
pemasaran amat penting dan bersesuaian dengan topik yang hendak disampaikan. 
Ini kerana subjek ini banyak menggunakan contoh-contoh iklan. Oleh itu, untuk 
gambaran jelas, maka MBK adalah cara yang paling tepat digunakan. 
Bagi pandangan pengkaji, walaupun telah terdapat perisian PBK dalam 
pembelajan, penggunaaaannya masih kurang digunakan untuk subjek pemasaran. 
Ini kerana kemudahan yang disediakan adalah terhad. Sehubungan itu, 
kemudahan ini perlu diperbanyakkan lagi untuk perlaksanaan MBK ini secara 
meluas. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Alat pengajaran dan pembelajaran dalam menghasilkan M B K telah mula 
mendapat perhatian di kalangan pensyarah. Politeknik juga kini, dalam proses 
untuk meningkatkan mutu pengajaran dengan melengkapkan kemudahan 
komputer di kalangan pensyarah di mana Kementerian Pendidikan Malaysia telah 
memperuntukkan kewangan bagi tujuan tersebut. Ia dilakukan kerana merasakan 
melalui penggunaannya dapat meningkatkan penguasaan para pelajar di dalam 
sesuatu subjek dengan lebih berkesan dan efektif. Pelbagai modul bercetak telah 
dikeluarkan oleh pihak politeknik sebelum ini, untuk menjadikan ia sebagai 
panduan utama pelajar di kuliah untuk memberi pengetahuan dan pemahaman 
yang lebih jelas kepada pelajar. 
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Namun MBK masih belum dilancarkan. Ekoran itu, pengkaji 
memperkenalkan MBK ini di kalangan pensyarah dan pelajar politeknik dalam 
bentuk tinjauan. Ini kerana MBK melalui penggunaan perisian seperti AutoPIay 
Media, Flash MA'dan beberapa perisian lain mampu menarik perhatian pelajar 
sama ada dari segi persembahan grafiknya, video, pemilihan warna yang pelbagai, 
kandungan isi yang jelas dan lengkap, bahasa yang mudah difahami dan mudah 
untuk digunakan oleh pensyarah. 
Menerusi penghasilan MBK ini, para pelajar akan dapat mengetahui teori-
teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan subjek tersebut. Pelajar dapat 
mengaitkannya dengan isu-isu semasa yang berkaitan dunia pemasaran dengan 
lebih terperinci serta pengajaran akan menjadi lebih menarik dan tidak 
membosankan. Ini disebabkan oleh pelbagai contoh situasi dan video yang sesuai 
dapat dilihat dengan jelas. Menyedari perkara ini, perisian MBK dihasilkan dan 
tinjauan terhadap penggunaan MBK dalam tajuk camporan promosi bagi subjek 
Pemasaran (P1701) untuk pelajar Diploma Pemasaran di Politeknik dilaksanakan. 
1.4 Objektif Kajian 
Penghasilan modul ini untuk memenuhi objektif kajian seperti berikut: 
1. Membantu memudahkan pembelajaran pelajar melalui penyusunan 
kandungan semasa di bilik daijah. 
isi 
n Membantu memberi ciri-ciri persembahan yang baik kepada pelaj 
ar. 
